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はじめに
古典鍵盤楽器の調律について（学部紀要46号）
では，古典調律の理論と 8種類の代表的な調律法
の実践を紹介したが，そこから基本的なもの 5種
を再度取り上げながら新たに 7種類の律を加え統
ーした形式の図表として時代順に配列した。この
図表はうなりという和音の性質を譜例上にそのま
ま数値で表したものであるが，その数値の変遷を
目で追うことで各時代の人々が聴いていた音楽の
響きがある程度理解できるとともに，音楽の表現
形式が変化してきた必然性をも読み取ることが可
能であると考えている。また，日々の調律実践か
ら得られた確実で最も手数のかからない調律手順
も図表中に示してあるので，短期間で充分実用と
なる調律法を身につけることが出来る。ぜひ， こ
れらの律を実際の音楽として体験し，ルネッサン
ス期からバロック期にかけての音楽が持つ透明感
と緊張感を味わっていただきたいと願う次第であ
る。
図表の読み方
律の名称に続いて書かれた PCや SCの分数は
その律の基礎となるコンマであり， 5度圏サーク
ルをオクターヴに展開した 1段目の譜例上にその
コンマの配置が示されている。 BEAT/SECは1
秒間の， BEAT/MINは1分間のうなり数で，完
全5度においては低音の第3倍音と高音の第 2倍
音に起こるもの，完全4度では低音の第 4倍音と
高音の第 3倍音に起こるものである。数値の符号
は純正音程に対する広狭を表し，正符号は省略し
てある。完全4度が広げられることと，その展開
音程である完全5度が狭められることが同義であ
る点に注意されたい。また，この表では簡単にう
なりをセット出来るよう，毎分のうなりを整数に
丸めた上で計算してあるため，理論上の精確な数
値とは若干異なったものとなっている点にも注意
されたい。また，譜例の白符は幹音を表し黒符は
派生音を表すが，派生音は用いられる音程によっ
て変音嬰音のいずれにも解釈されている。
2段目の譜例上には各音階音の数値がそれぞれ
Freq=a首をカンマートーン207.5Hzとして計算
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した周波数， Cent=a音を基準としたセント値，
Diff=平均律からのセント値の差で示されており，
Ratio Semiは半音の， Wholeは全音の音程比を
示している。以下の数値を参考に比較されたい。
1.0417=ピュタゴラス律の小半音
1.0547=ピュタゴラス律の大半音
1.0595=等分平均律の半音
1.0667=純正律の全音階的半音
1.1111=純正律の小全音
1.1225=等分平均律の全音
1.125 =純正律の大全音
3段目の譜例上には各長 3度の毎秒のうなりが
示されている。この音域での等分平均律に現れる
長3度のうなりは純正より広く毎秒約5~10回と
なるので，絶対値がそれより小さければ透明度が
増し，大きければ濁りが増すと言える。倍以上に
なると非常に聴きづらいため，ほとんど使用され
ないウルフ音程となる。
4段目の譜例上には各完全 5度の毎秒のうなり
が示されている。この音域での等分平均律に現れ
る完全5度のうなりは純正よりも狭く毎秒約0.4
回~0.8回となるので，長 3度同様絶対値がそれ
より小さければ透明度が増し，大きければ濁りが
増す。この完全 5度のうなりと長3度のうなりの
バランスによって以下のように長 3和音の響きが
決定される。
長3度完全 5度
純正 純正 透明，終止感
純正 狭い 暗い，鎮静感
広い 純正 明るい，躍動感
広い 狭い 薄暗い，停滞感
これらは上から純正律，中全音律，不等分律，等
分平均律の特徴ともなっている。
5段目の譜例上には各短3度の毎秒のうなりが
示されている。この音域での等分平均律に現れる
短3度のうなりは純正より狭く毎秒約 6~12回と
なるので，絶対値がそれより小さければより透明
で明るい響きとなり，大きければ暗く緊張した響
きとなる。特に組み合わされる完全 5度のうなり
が等分平均律より広狭ともに数値の大きな場合，
その短 3和音の性質は極端に緊張するか，極端に
濁ってしまう。この短3和音の響きによって和声
学における和音使用の様々な変遷が説明されると
考えている。
調律法は前述の通り様々な試行の中から最も手
順が少なく，検査が単純な方法を選んで示してあ
る。もちろん音程が連環していさえすれば， どの
ような方法でも可能だが，音程を確定する上での
検査をこまめに行えるように完全 5度と長 3度を
適宜組み合わせる必要がある。この表ではタイで
結ばれた音を基準にSがうなりのセット， Cがチェッ
クを表している。
各音律の構成原理
1)アロン中全音律は 1/4SCを11カ所の 5度に割
り振り， 1カ所に広いウルフ 5度を形成する方
法。
2)プレトリウス中全音律は 1/4SCを9カ所，純
正を 2カ所とし， 1カ所のウルフを軽減したも
の。
3)ラモー中全音律は 1/4SCを7カ所，純正を 3
カ所とし，ウルフを 2カ所に分配したもの。
4)キルンベルガーは 1/4SCを4カ所，純正を 7
カ所とし， 1カ所にスキスマを配したもの。
5)シュニットガーは 1/4SCを6カ所，純正を 4
カ所とし，ウルフを 2カ所に分配したもの。
6)ヴェルクマイスターは 1/4PCを4カ所に配
置し，のこる 8カ所を純正としたもの。
7)ジルバーマン Iは1/6PCを11カ所に割り振
り， 1カ所に広いウルフ 5度を形成。
8)ジルバーマン IはPCを SCに変えることで
ウルフを多少軽減したもの。
9)ヴァロッティ 1754は1/6PCを6カ所，純正を
6カ所とし，ハ長調3和音を落ち着かせたもの。
10)ヴァロッティ＝ヤングは割り振り位置を変え
て二長調 3和音を落ち着かせたもの。
11)バーンズは 1/6PCを6カ所，純正を6カ所と
ヴァロッティと同じだが， 1カ所動かすことで
H音の位置を変えて口長調の使用を可能にした
もの。
12)ケルナーは 1/5PCを5カ所，純正を 7カ所と
したもので，調号の少ない調性の響きを重視し
たものとなっている。
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古典調律表
図表1
ァロン中全音律 1/4SC 
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図表2
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古典調律表
図表3
ラモー中全音律1/4SC 
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図表4
キルンベルガー第3技法 1/4SC 
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古典調律表
図表5
シュニットガー第2技法1/4SC 
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図表6
ヴェルクマイスター 1/4PC 
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古典調律表
図表7
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1.120 1.135 1.120 1.120 1.120 1.120 
U ． e ． () ． u ゜ ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/給 A Ais/B H 
BEAT 
I I I 
2.52 2.631 2.841 14.811 3. 11 16.611 3.531 3.771 19. 釦2. 12 I 1. os I 2.371 
/Sec 
り ~ ， 8 ， R 拿 名 呈 丑8 ヽ ，
/BESAeTc I -0.83, -0.881 -0,931 -1.0 I -1.051 -1. 121 -1. 181 -1.251 6. 621 -1. 40 I _,.501 -1. 571 
_Q_ 一~ 今 .a.. .IL. 全 ・ーし． e . 璽 n u U ． e こ・ニ ＝ 13 ．
BEArl -4.18I -4.401 -4.11l-16.811 -5.211-18.841 -5.891 -6.271 -6.571 -7.051-25.171 -7.88 
/Sec 
り I ij 
， j ＇ ヽ 客 量 :fr: ， ヽ 8 
調律法
I I 2 3 4 5 6 7 ， 10 14 115 116 8 1 12 13 
a2=207. s I -56 75 -50 67 170 84 127 94 I I -63 190 0 -00 150 
s s s s C s s C C s s C s s s 
りcr-、a_b メ、ヘ父
y ゜
i 。こイニ H ‘ 0 .、 し； ， ． 、--
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図表8
ジルバーマン I1/6 SC 
/Sec I -0. 87 j 1.1sl -0.111 1.031 1. 31 I -o. s2 I -5. 431 -o. so I 1.081 1. 45 I -0. 97 I 1. 28 
BEAT 
/Mini -s2.o I 69.o I -46.o I 62.0 I s2.o I―55.0 1-326.0 I -48.0 I 65.0 I 87.0 I -58.0 I 77.0 
り゜
,. ． Q ロ 璽
゜
こ9
• ． u (J 
Freq 123.73 130.22 138.62 147.56 155.30 165.32 174.0 185.21 194. 94 207.5 221.ssl 232.47 
Cent -895.09 -806.55 -698.34 -500. 18 -501. 62 -393.43 -304.91 -196. 71 -108. 14 ゜108. 19 196. 74 Diff +4.91 -6.55 +1.66 +9.82 -1.62 +6.57 -4. 91 +3.29 -8. 14 ゜+8. 19 -3.261 Semi 1.052 11.064 11.064 1.052 1. 064 1 , . 052 1. 064 1. 052 1. 064 1 , . 064 1.052 1.064 
Ratio 
Whole 1.120 : 1.120 1.120 1.120 1.133 1.120 
1.120 I 
1.133 i 1.120 I 1.120 I 1. 120 ！ 1. 120 I 
u ． e • i:2 
• C ゜ ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/As A Ais/B H 
I 
2.861 3.osl 
I 
3.41 I 13.561 3.831 15. 11 4.2sl /BESAeTcI ! ' 2. 56 I 10. 16 I 3.221 4.571 18.11 
8 ヽ 8 苓 念 道こ :½ ヽ ! ヽ ~ 
BEAT・-0. 77 -0.80 
/Sec 
-0. 87 I -0. 92 I -o. 971 -1. 03'-1. 08'-1. 15 I 5.431 -1.28 -1.37i -1.45 
_Q_ ・ーL 今 _Q_ 皇-_._ り こロ ． e • I! <.2 こ ロ ． ゜.ー― ＾ e ． 
BEATI -4.581 -4.82! -5. 141 -15.401 -5.761 -17.241 -6.451 -6.871 -7.251 -7.691 -23.051 -8.62 
/Sec 
り ヽ u 
， ヽ＇ ヽ 客 量 丑ニ， ヽ 8 
調律法
2 3 1 4 5 6 1 1 8 I 9 10 1 i 12 13 14 115 16 
a2=201.s I -s2 69 I -46 62 204 77 -58 230 154 82 -55 183 s1 I 65 -48 
s s s s C s s C C s s C s s s 
りr-o Q_ 、Dびー 一、父勺 夏 ~ C こ d ~' R r-: .-.::, . ~ し； JI ． ヽ—
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古典調律表
図表9
ヴァロッティ 17541/6 PC 
/Seel -0.93 1.251 -0.831 1. 13 I ゜I ゜I ゜I ゜I ゜I ゜I -1.051 1.40 BEAT /Mini -56.0 75.0 -50.0 68.0 ゜゜゜゜゜゜-63.o I 84.o 
~- B 
• ． ゜ロ e 璽 璽 ロe r2 ． 
Freq I 123. 80 I 130. 72 I 138. 641 147. 06 I 15. 28 I 165. 431 174. 29 l 1s.28 I 196.08 I 207. 5 I 20. 58 I 232. 39 
Cent -894. 19 -BOO.001-698. 07 l-596.101-501. 94 l-392. 19 l-301. 96 l-196. 12 I -98.05 I ゜I 105.861 196.11 Di f [ +5. 81 ゜+1.931 +3.ool -1.941 +7.811 -1.961 +3.881 +1.951 ゜I +5.861 -3.89 Semi I し-1.056 1.061 1. 061 ! 1.056 I 1. 065 I 1. 053 I 1. 063 I 1.058 I 1. osa I 1. 063 I 1. 054 I 1. 065 
Ratio 
Whole 1.120 1.120 1. 122 1.125 1.125 1.122 
1. 125 1.125 1.125 1.120 1.120 1.120 
u ． e . ゜. tJ e ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fis/Ges G Gis/lvs A Ais/8 H 
BEAT! 2.121 
I 
8.171 3.931 s.s2I 1.s2I 2.s1 I 10.ssl 3. 11 9.99 I 8.231 6.241 14.50 
/Sec 
り i ’ ~ 
｀ 
B 拿 念 :i: 丑
B ヽ ! 
/BESAeT c I -0.83 I ゜I -o.931 ゜I -1.051 -1. ,31 ゜-1.251 ゜I -,.401 ゜I ゜..Q_ --e- .£L ..L --0--- ・ーし． e . 璽 Q_ l:2 U ． ゜す
― ゜
．
BEArl -7.4sl -1.s2I -4.681 -10.8sl -s.21l -12.2sl -8.231 -B.741-14.51 I -1.051-16.341 -7.88 
/Sec 
り I fj ’ ヽ
， ヽ 客 :l: 丑こ， ヽ g 
調律法
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 1 12 13 I 
a2=207.5 -56 75 -50 68 169 84 -63 190 127 ゜゜ a I a s s s s C s s C C s s s s s C 
り~ Q__ タ~(I...._) 
ツ゜
g こ。 ~R “゜→ ヨ ・ヽ
， ｀  -i H 
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図表10
ヴァロッティ＝ヤング 1/6PC 
/Sec -0.93 1.25 ゜I ゜I ゜I ゜I ゜I ゜1.181 1. 57 I -1 . 05I 1.40 BEAT /Min -56.0 75.0 ゜゜゜゜゜゜71.0 i 94.0 -63.0 I 84.0 
り゜ • ． ゜u ゜ ． • {.J e {J ．
Freq 123.52 130.13 138.64 146.39 155.28 164.69 174.00 185.2sl 195. ,sl 201.s I 219.ssl 232.39 
Cent -898.08 -807. 81 -698.07 -603.94 -501. 94 -400.00 -305.83 -196.121-,os.001 ゜I 9s.o, I 196.11 Diffl +1.92 -7.81 +1.93 -3.94 -1. 94 ゜-5.83 +3.ssl -s.ool ゜I -1.991 -3.89 Semi 1.053 1.065 1.056 1.060 1.060 1.056 1.065 1.053 1.063 1.058 I 1.0581 1.063 
Ratio 
Whole 1.122 1.120 1.120 1.122 1.125 1.125 
1.120 1.125 1. 125 1.125 1.120 1.120 ． e • () 
• U 
e ． ! 2 ． ゜
Note C Cis/Oes D Dis/Es E F Fls/Ges G Gis/As A Ais/B H 
BEAT! 3.51 ! s. 12I 2.371 ， s. ,sl ＇ 4.381 6.55J 8.851 3. 1 I 12. 20 I 3.531 11.221 9. 19 
/Sec 
Ii ’ i:l 
， 8 拿 令 :i: 丑i ~ 
/BESeAT c I ゜I ゜I -0.931 ゜I -,_051 ゜-1.18I 1 -1.25I 1 ゜I -,.叫゜I -,.s1i ___Q__ -今 .£l_ JI_ ． ． • し゜、' 今 - -.- サe゜ u ． ゜8 ．
BEAT! -9. 151 -4.401 -8.421 -8.851 -5.'ll -12.201 -5.891 -13.721 -9. 191 -9.831 -16.231 -7.88 
/Sec 
り I /j 
， ヽ ， ヽ 客 :I: 丑， ヽ 8 
調律法
I 
2 3 4 5 I 6 I 7 1 8 ， 10 I 1 112 I 13
a2=207.5 -56 75 84 -63 94 142 100 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 71 s s s s s C C s s s s s s C 
りハ ~ 夕り r゜l. 王三~=- s= ~ —/ • ． - a - () rz. 会 、-_, 
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古典調律表
図表1
バーンズ 19791/6 PC 
/Sec -0.93 1.25 -0.83 1.12 ゜゜゜゜゜1.58 ゜1.42 BEAT /¥tin -56.0 75.0 —印.0 67.0 ゜゜゜゜゜95.0 ゜85.0 
~-e LJ • ． 
一
Q 
8 - u e Zl ． 
Freq I 123.aol 1:1>.1 I 138.641 147.osl 1ss.21I 165.431 174.291 185.;sl 196.01! 207.5 I 220.ssl 232.91 
Centl-894.19l-800.07l-698.07l-596.15l-502.02l-392.24l-I>1.96l-196.12l -98.11 I o I 105. 釦I200.01 
Diffl +5.811 -0.071 +1.931 +3.851 -2.021 +7.761 -1.961 +3.881 +1.891 0 +5.1> I -tO. 01 
Semi 1.056 1.060 1.000 1.056 1.065 1.a沼 1.063 1.058 1. 058 1.083 1.056 ,.cm 
Ratio 
Whole 1.120 1.120 1.122 1.125 1.125 1.122 
1.122 1.125 1.125 1.120 1.120 1.122 
u ． ゜• ,. ． U e ．． ゜
Note C Cis/Des D Dis/Es E F Fls/Ges G Gist細 A Al町8 H 
BEAT! 2.101 8.171 3.931 5.851 7.921 2.841 10.861 s. 21 I 10.02 I 8.201 6.'lj 11.85 
/Sec 
i ! 8 ， 8 拿 拿 呈こ 丑j ! 
之I-0.831 ゜I -0.931 ゜I ゜I _,. ,21 ゜I -1.2si ゜I -1.421 ゜Iー1.581.a. -今 .a.. .JL . 一 L゜J 今 今 ． エ ． り・ ロ ． e ゜ ロ ゜(3 ．
BEArl -1.s2I -1.s21 -4.711 -10.861 -5.241 -12.251 -8.231 -8.771 -11.ss1 -1応 I-1&.341 1ー1.03
/Sec 
り： ヽ り g j ， ヽ 拿 :I: 丑， ヽ ~ 
調律法
I 
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 1 12 13 
a2=207.5 -56 75 -50 67 1刃 85 ゜127 ゜゜ ゜o I o I 95 s s s s C s s C s s s s s C 
り・ハQ._ クヽ ¥(_｝ 
..Y ゜
$ 
I゜( 
.a. ;2-仁"""、
A e“ • ,ヽづ． . 一 ヽ
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図表12
ケルナー 19811/5 PC 
~1 ー,.,,I ,.I―1.0 ゜゜゜
I゜ ゜
゜1•-00 ゜1.68 ゜゜゜゜゜゜ ゜I 101.0 /¥tin -68.0 00.0 -00.0 114.0 
~;e ロ - ． 璽 ゜゜ ． u ゜ l ． 
Freql 123.971 1~.ool 138.11 I 146.921 1ss.20l 165.2sl m.13l 1ss.4sl 1ss.ool 207.5 I 220.381 232.81 
三溢瓦〗［ぎ[~旦可翌］戸~I翌［芦互翌汽戸~-1)与戸苫こ：
u ． ゜• () ． u ゜ ．． e 
Note C Cls/Des D Dis/Es E F Fls/Ges G Gis/As A Ais/B H 
0.99, 8. 161 2.96, 7. 181 7.56, 3.561 10.881 3. ss I , 2. 24i 7.281 7. 11 11.34 
ヽ ’ s 
｀ 
8 響 拿 念 呈こ 竺j ! 
悶：I -1.0 I ゜-1.131 ゜I ゜I ゜I ゜I -,.soi ゜I -1.Bsl ゜I -,.oJ ..12. 今 今 .a.. ． 全 今
り・ Q ロ ． e ． .D. :Q l2 ． s 工 ＝ el ．
BEAT! -s.1sl -1.ssl -s.831 -10.ssl -3.981 -12.241 -1.281 -10. 11 -1. 叫 -s.351-16.321 -9.73 
/Sec 
り・ I !.j i ヽ ， ヽ 客 :I: 丑ニ， ヽ 8 
調律法
I I 
2 3 4 5 6 7 8 ， 10 1 12 13 14 15 
a2=2ITT.5 I -68 印 -00 ゜214 101 0 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 114 s s s s C s C s s s s s s C 
り'ハ ~ flヽ '-J. 
ダ゜
$ ,゜r ~ n <J ヽ゜ . 、ヽ． 戸
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